






Comparison of Images of Kindergarten Teacher and Nursery Teacher 
Thinking by Students Who Experienced Practice Training of 
Kindergarten's Teacher and Practice Training of Caring 
in Day Care Centers
— Analysis of a Color Association Test and
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